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CATCH AND VALUE OF THE CHESAPEAKE BAY BLUE CRAB, 1880-1960
Introduction
The aim of this report is to compile in a compact form
for ready referenee numerous data pertinent to the blue crab
fisheries of Virginia and Maryland. The need for such a com-
pilation beeame evident when an attempt was made to evaluate the
usefulness of those data as indices of past abundance, and it
was reallzed that many publications had to be referred to in order
to eover the field even partially. ftris is an extensj.on of an
earlier reportl which covered the period through 1945' No attempt
has been rnade to indicate the limitations of the data or to esti-
mate their usefulness. Records of f ishing efforL wil l  be summarized
in VIMS Data Report 3. Ttre magnitude of the Chesapeake catch and
its value has not often been compared with that of other American
crustaceans. Cornparable data On Several specles of cnabs, includ-
ing the Dungeness and Alaska king crabs, on northern lobster and
sevenal shrimp species extracted fron U. S. Government publica-
tions will be summarized in VIMS Data Report 4.
Sourees of rfData from the U. S. Fish and Wildlife Servi-cetr
are the numerous reports published under the titles ttFishery
Industries of the United Statesft and trFlshery Statistics of the
United Statesrt. Some useful i.nformation has been extracted fron
the followlng.
Churchil l ,  E. P., Jr. 1918. The conservation of the
blue crab of Chesapeake Bay' U. S' Bur' Fish'
Unpubl .  ms,  19 p.
Churehil l ,  E. P., . lr .  1919. Crab industry of Chesa-
peake Bay.  Rept .  U,  S.  Comm. F lsh. ,  1918,  ApP'  IV '
Bu r .  F i sh .  Doc .  868 .  25  P .
Sette, O. E. and R. H. Fiedler, 1925. A survey of the
6ondition of the crab fisheries of the Chesapeake
Bay .  U .  S .  Bu r '  F i sh .  Spec .  Mem.  1607-14 '  36  p ' ,
15  f i gs .
I A. 1950. Records of
Vi rg in ia  F ish.  Lab. ,
the Chesapeake BaY blue crab
Spec ,  Sc i .  Rep t .  No .  5 .  23  P ,
Van Engel, W.
f ishery.
FnplasatorJ Fotei foq Fablag l-19
Catch lttd value of the Chesapeake Bay blue crab
{
r i i
(a) Excludl$g Vlr8lnla catch 10 the Potooac ard Jses llvers, end Uatylsnd catcb ltr the ?otooac Blve!,
(b) vtrgtota soft ctab dsts oot svsllable.
(c) Chttr"htll, 1919.
(d) iette 6ud Fledlet, 1925.
(e) No ssrvey.
(f) Ilclude8 ootor anil othe! bosta.
(g) Nor leported sepatately: catch by dredges, acraPes aod dlP oett c@blned'
(h) 1935-46 lrcludes lotor and other bgatsi sloce 1947, 61y !oto! boats r,e!e EePgtted.
(t) catch of crabe 18 l|rcideitsl to th€ catch of fleh.
(J) In early years alao called rt6coop !et."'
(k) vtrglota: 1935-37, gear classlfled as rrcrab poutrd netsrr; 1938-55, clab fyke letai stnc€ 1955, !'crab pouod oet6.rl
llarylaDd: 1938-39, ee6r classlfled a€ rctab fti(e aets't; 1940, 'rclab l.ep6.r'(o) Carcb by oyster dredges, haul Behe6, crab tr6ps (see n), flsh fyke€ ald hoop neta, otter traola, glll nets, trotllne sltb
hookr, and catch by h6nd.
(n) An unkoor.E devLce, 1l6ted aa a I'crab tr6p'r.
(o) Catch by f16b pou[d oetg, haul aehea, oy3te! dredges, flsh fyLc8, hand llnes aDd catch by hatrd.
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lable 1
Maryland and Vlrgtnla crab catch and vaLue
Data frm U. S. Fieh and Wildl t fe Servlce
Year
1880
r887(a)
1888(a)
1890
1891
1897
1901
1904
1908
1915
191.6 (c)
1920
1e24(d)
1925
L929
1930
1931
L932
1933
1934
r935
1936
1937
1938
1939
1940
Total hard
craber lbs.
3 ,305 ,867
3,3841458
3 r63 t , 518
4 1972 1893
419841969
LA 1664 17L4
15r938r070
23 ro2l 1334
35, 787 , ooo
4L 1256,823
37 1677 ,5lO
17 r63LrO45
22 r1x8 1899
25r853r  110
55 1832 r756
611565 1637
58r893,680
56 1423 1223
50,559 ,475
36,  136r  900
37 rOZ7 r7O0
39,432rOO0
44rt25r8O0
49,389,5oo
5LrO29,7OO
38,O47 ,900
Value
78r938
52 1448
62rLO7
59 1933
7OrL43
68r280
L381747
348r57L
363r000
578rL29
6t+9 1455
827 1240
LrO341259
L rO72 rA6L
8o5roo1
581r  951
6t5 1645
738 1778
84l r22L
886 r775
958,356
87t1328
923 1273
837,O44
TotaL sof t ,
pee le r s , l bs .
1,  636,  530 (b)
2r208r829(b)
4r4g6r42O
5r414 ,828
5r183r995
5r592r006
7 ,643,s]-gg r669 rooo
9 ,086 1445
7 r87Lr750
5ro69roo8
2. 1704,869
3 1747 ,495
4,344 1748
8 ,194 r016
5 ,623 ro to
5,O89,3L4
5 ,5161  986
3r659r100
4roo5r  600
4,238 r40O
41989,4OO
5r681r000
6r016,  ?00
3 r767 ,9OO
Value
r33r788{b},.
161r331 (b)
2541744
2951635
2L7 ,55L
268 ,535
2821760
282 rOO0
4O3 1678
659r053
4221257
433 1639
650 ,171
387,987
3L9 1457
38L,752
311 ,186
385r057
4r8rL52
4361 111
435,939
445,799
310r511 ,
Total hard, eoft,
peelere, lbs.
5r020r988(b)
5 ,840 1347 (b)g 1469 r3L3
LO,399 ,797
15r848,709
2lr53OrO76
30,664r 853
45r456rooo
50r3431268 -
45 1549 ,260
22 r7OO rO53
241833 r768
29 ,60a 1605
60  r I77  ,504
68 1759 ,653
64 r5L6 1690
6t r5r2 1537
56,076 146r
39 ,796 rOoO
41r033r300
43 1670,4OO
49,LL5 rZ0O
55r 070r 500
57,0461400
41r915r800
Total
Value
186,236(b)
223r438(b)
3L4,677
365,778
285 r  831
4O7 r2g2
531 ,  331
645r000
981 r 807
L ,308 r  508
I 1249 ,+97
11467 ,898
L 1722 1232
1,  192r  988
901r  135
997,397
LrO49 1964
L12261278
L r3O4,927
L,394 1467
I ,3O7 ,267
L 1369 ,O72
I ,L47 ,555
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Table I  (eontrd)
ttlaryland and VirglnLa crab eateh and value
Data frm U, S. Fleh and'!,ltldltfe ServLce
Year
1941
t942
1943 (e)
L9IA
1945
r946
L947
1948
1949
1950
1951
1952
r.953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
TotaL hard
crab8r lbs,
27 ,692 |LOO
32 1692 r40O
41r083r900
37r289r800
52r3Z21600
59r901r900
63r313r7oo
62r7951000
73rgl,8r0oo
641757 |ZOO
61r036r400
58r697r000
51r5/+3rU)0
42r119r000
461953r000
53 rkg,OO0
t+41848t900
421335r40O
661339r000
963r408
1r032r983
zrl431350
2 1265,W3
3r201r258
2r9L2rZ43
3t6g+1794
3, 133,141
2r65Lr6L6
21369,69A
2ttA$t646
21648rOoO
2r0g6ro0o
2r339ro0o
3,278rAoO
3r l.97roo0
2r4g8rLzO
3,2W 1988
3 1534,968
Total soft,
pee le r s , l ba .
2r545r800
31090r600
3r534160S
3r53er2oo
41225r50A
5r453rooo
4r632r8oo
4r84or80O
0,l28 r4AO
6ro19r8oO
3r795rooo
41487,oOO
3r20orooo
3ro09ro0o
3r645rooo
5r1o2ro0o
4r6L2r9AO
3r2L3 160A
4r378 |LOA
g24rL42
3641468
LrOO3r47L
L1225r47O
L1476rg7A
1.r374r835
929r850
8L7,445
8991880
l ,132r050
591r890
710r000
538rooo
499rO0O
6561000
1ro33r0oo
8221950
7621465
LrA6L1448
Total bard, aoft
peelers, lbs.
30re37r900
35,  783,300
4t+t6L8r5OO
40,822 r00O
56r548r 100
65r354r900
67 
,946 r5A0
67 ,625 rgOA
80r046r400
70 1777 ,OO0
64r83L1400
63r184r000
541743 rAAg
45,1281000
5or598r0oo
58r351r000
49,46Lr8oO
45r549r000
70 r7L6,LOA
Total
Value
1r 1.87r550
Lr397 AsL
3rL461822
3r49gr4g3
416781229
41287,O7g
415941644
3r950,186
3 r55L 1496
3 rsALr740
3r0401536
3rJ58rooo
21624rOOO
2r838r000
3r934r000
41230r000
3r311r070
3r983r453
41596r4L6
Val.ue Value
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Table 2
Vlrglnia crab catch
Data froo U. S. $reh and
and value
! l11d1lfe Servlce
Year
1880
1887 (a)
1888 (a)
1890
1891
L897
1901
L904
1908
1915
191.6(e)
193,0
L9Z4(d'.)
L925
L929
1930
19 jL
1932
1933
L934
1935
1936
L937
1938
1939
1940
Value
32r088
L5 r479
?.41669
28|LLO
321683
28 ,331
52r863
L79 r575
239r000
2421754
4OL1295
5231733
5641539
543rA56
389 r4L3
29O r82L
2831898
4641044
4881699
5?3e l8$"
565 rO52
486r098
4831752
489,789
Value
26,O54
29 1379
39 r9t4
65 1972
92 1949
87r0oo
74r4A2
t641269
L57 r98L
LA3,79O
195r005
LOL179r
91 r810
t43r35L
951982
t551522
2L8,866
224r9L5
2LLrl79
L75 1907
L481286
Total
Value
541264
621062
6grz45
118r835
2721484
326r000
317r  156
565,564
68L  r7L4
668 1329
738rO6L
+9Lr2O4
382r63L
427,249
560 1026
644r22L
7921046
789 1967
697 1277
659 1659
6i8 rA75
Total hard
crabs, lbs.
2,L39 ,2OO
626 r82O
956,343
2 15841794
2r2O8rO7L
5r331r398
6,L131277
10,356r052
23;00lroo0
18,  ?65,148
16r343r010
L2 1465 1342
L41462r49O
18r531r994
301377 1626
281939 r87O
28 1963 rL3O
27 rO24rO45
23 r91L r375
22r5L6|OOO
L9 1762r9AO
26 rL37 ,8oO
27,927 r54O
281694r40O
26 1967 ,LOO
23r016r50O
Total softt
peelers,  lbs.
-
44Or3LO
585r956
1r068 ,116
L12881424
1 r 910r 654
2ro82r0oo
L14841238
L 1234 rL4O
L rl7L 1737
62r1606
l 1422 r25O
L rTOO ra0o
2r881rooo
Lr7L2r4AO
t1549 r06L
2 1067 ,857
tr3TOlAA
l1449 rO0O
1 r  969,5oo
2 1475 r3AO
2r78216A0
2 1783,004
L 1977 ,ZoO
Total hard, soft
peelersr lbs.
:
3 rO25rLA4
2r7g4ro27
6 1399,5I4
7,4ALr7OL
LZ,266,706
25r083r000
20 1249 ,386
L7 ,577,L 'O
L3,637 ,O79
15r084r096
L9,954,244
32 1077 ,826
3l . r82or87o
3A 1675 1530
28 1573 rLO6
25,979 ,332
231886r30O
2LraLr"r9OA
28,  107,3oo
30r4o2r8o0
3L r473 r00O
29 rTSo rLoO
24,993,7OO
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Table 2
VLrg!.ate crab catch
Data froro U. S. l'leh and
(eont I d)
and velue
Wlldl i te Servtce
Iear
1941
L942
1943(e)
L944
194s
L946
L947
1948
L949
1950
1951
L952
1953
1954
1955
1956
L957
1958
1959
1960
Total hard
crabsr lbs'
L5,7L6 r70o
18r644r000
23r928r800
18r8t  9r8oo
26r864r800
34r333r600
421693 r20O
40r652r800
46 1395 r70O
37r 580r800
33,537 ,2oo
321329 1000
32r4TA |OOO
26 rgg7 ,OoO
25,745 r00O
24r88Oro00
L7,7531540
2LrLt+Br30O
39,27OrA0O
Value
456r906
539r091
1r2g1r931
1,130,  735
L1664r2A8
1-r72Lr7L9
213921072
2,249 1695
1r861 ,715
L14601686
L13741827
L16021000
L1289 roAA
L 1425 rOAo
1r 793r0oo
Lr6L4r0o0
989,262
1r 51.81 518
L19941026
Total eoft,
peelers,  lbs.
1 ,709 ,500
l.1445r3oo
21422r4o0
1r831r7oo
Lr  641r8oo
21442r80o
2,77O 1400
2,509,7oO
3r23or3oo
3 1998r2o0
2,207 ,404
2r581.r000
2r091ro0o
. l rBoSrooo
1r816r000
1r633r000
L1347 1600
Lr24o,604
. Lr59Ar2O0
Total hard, aoft,
peelers,  lbs.
L7 ,426 r2OO
20r089r300
26r  351,200
20 r  651,500
28,506r  600
36 1776 r40O
45,463 1600
43 rL62,5OO
49,626 rO0O
4L1579 rOO0
35 17441600
34r9Loro0o
34r56LrOO0
281695|OOO
27 r56Lr0O0
26 r5L3r0A0
19r loLr 100
22r388r900
40r860r200
Total
Value
673 1923
669 1427
Lr9L8,942
Lr76L1445
212351998
213321969
2rg44rL72
21673 1293
213331435
21238 |LLL
L,7O2,447
2r008r000
1r638r000
l r  75 l rooo
2r083r000
2rO77 1000
L1292r7oo
I ,886r  379
2,443 1834
Value
2L7 rOL7
130r 336
637r011
630 ,710
57L r790
6t  1r250
552,100
423 1598
47L1720
777,425
327,620
406r000
349r000
326r0oo
290r0oo
463roAO
303 1438
367,86L
449 1808
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Tabl-e 3
Maryland crab catch
Data firorn U. S. Fish and
and value
ttildlife Sert'ice
Year Total han<]
crabs, lbs,
1r.166r667
21757 1639
21674,675
2 rSgg rogg
21776,898
5,333,3L6
g rB24r7g3
l-216651282
12r786r000
22r49L1675
2l-e334,500
5r165,703
7 ,666 1489
7 ,gzL r1J6
251455r72O
3l?6251767
29r930,550
29 rg99 rL7B
26164g|LAO
t3,520,900
L7 1264rg00
L31294r2QO
16,198r300
20r699r100
24 10621600
151031,4oo
Total soft,
peeJ-ers, lbs.
1 r636,530
2r2O8,829
4.'056.,110
418281972
4r IL5r879
4 '343 ,582
5r732r865
7,  587,000
7 160212A7
6,637 r610
3 1897 ,27].
2 rAB3 1263
213251245
216441549
5r3L3,015
3,910 r6L0
3,540,253
3 1449 1929
2,288,800
2,556,600
21268r9o0
2r5141100
2r8981400
3,233r700
1r790r700
Total h.rrd, soft,
pee3-els, J.bs,
4;394,168
4r8B3rr;04.
6 rn"44 )2Og
7 ,6A3,77A
9r44gr1g5
L4 rr2g 1375
IC r3gg r147
20r373,000
30,0g3 rBg2
27 1972r-1-IO
9 1062,974
9,749,672
9r646r361
28 r099r678
36 ,936 ,783
33r841rL60
32r939r431
3Q rO97 ,129
15r909r700
1"9r821r400
15,563,100
rB,712r4CIO
?3e597r500
2V ,296 $AO
16r822r100
Value Value TotaL
VaLue
L7A 1737
190,769
260r4]g
303 r 716
217 r 506
288 J.47
358 e 847
3191000
664r651
742r94tr
567,783
799,569
9B4 rI71-
7Al.r7B4
51Brg04
570,149
489 r939
582r057
5l2rgB1
604r500
609r99O
709r41-3
50924$0
1880
1BB7(a)
1888(a)
1890
1B9l
]".897
190L
1904
1908
LgL5
1s16(c)
1920
L924
I92s
L929
L930
1931
1932
1933
1934
193s
1936
1937
1938
L939
1940
46r850
36 r969
37 243e
3L1723
37 1460
39r949
85r834
L6g,996
L24,000
335r3?5
248r160
303,507
469 r72O
529r005
415 r 5BB
291r130
33r1747
274 1734
352r522
3l_3,595
393 1304
385r230
499,52I
347 1255
133 r7gB
161r331
228r690
266 1256
1.77,637
2O21563
189r851
195r000
329,276
4g4r7g4
2641276
329rg4g
455r166
2B5rL96
227 1674
238r4AL
2f5r2A4
229,535
199r286
2}].1196
224,76A
269 1892
t62,225
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Tab le  3  (eont rd )
Herylau.d FS, b 41p,f€h aad value
Data froo U. S. Fleh and Wtl-dl t fe Servlce
Total hard
crabey lbe.
VaLue TotaL soft ,
pee le rs ,  lba .
Total  hard, eoft ,
pee le rs ,  lbs ,
12r811r  700
15r693r700
18r267r300
20,170r  5o0
28r041r500
28 ,578 ,500
221482r90O
24,463 r30O
30r420r400
29,198ro0o
29r086r800
281274rooo
20 rL82,000
16r433r000
23r037ro0o
31rg38roo0
30r360,700
23r L6o,100
29r855r900
Value Tot,al.
Value
Iear
1941
L942
L943
L944
L945
L9t+6
L947
1948
L949
1950
1951
L9s2
1953
L954
1955
1956
L957
1958
L959
1960
LL r975 r4OO
14r048r400
17,  155,100
18r470rooo
25,457 ,8Oo
25r 568r300
201620r5o0
22rL32r2o0
27 15221300
27 rL76r40o
27,499 r2O0
26r368rooo
19ro73ro0o
15r232r000
2112081040
28r369r000
27 rO951404
2LrL87 rLoO
27,068ro00
406 r5A2
493,892
861r420
LrL341278
1r  537ro5o
LrLgo1524
L12721722
8831446
789r9oI
909r004
1r073r  819
L1046 |OOO
797 roo0
914r000
1r485r0oo
1r583rooo
L14981858
L1702r47o
Lr54O1942
836r300
1r645r3oo
1,1121 200
1r 7o0r5oo
21593,7OO
3rolor2oo
Lrg62r4OO
2r331,100
2rgggr loo
2r02L160A
1r587r600
1r906r000
lr l ,o9rooo
1r2o1r00o
L1829,o0o
31469,00O
31265r3o0
lr973ro0o
21787 r9OA
107,125
234rL32
366,46A
594r76A
905,180
763,585
377 1750
393 1447
428rL6A
3541625
2641270
3o4r00o
189r000
173ro0o
366rooo
5Torooo
5L9 r5L2
3941604
6rL1640
5L31627
728rO24
Lr227 r8g0
1,72,gro3g
214421230
1,954,  109
L 1650,472
l1276 rgg3
I ,218 r061
L12631629
1r338roB9
1r35or0o0
986r000
1r0871000
1rg5l rooo
2,1.53r000
2rALB r37O
21097 1074
2rL521582
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Table 4
0cean crab catch a.nd-value -for:'Uaryland*ahd Vlrgtnta
Data froo U.S. Ftsh and Wlld1lfe Servlce
1952
r.953
L954
1955
1956
L957
1958
r.959
1960
Ilard erabe
IbE.
1r568r600
1r 100,500
984r500
1r 58or Loo
448r4AO
511r300
t{aryland
$
73r100
451760
58r850
66r833
31r968
281632
Soft & peeler crabs
lbs. $
171000 3r4OA
3r8O0 950
tlard crabs
Lbs.
2r14g r4OO
2r116r800
2r325r300
1r578r400
21763r5g0
2r711r800
1r8l.7r3oo
31287,504
3r878,100
43 r4AA
92r9OA
lor600
L1400
81580
L4r9o4
2rLL5
277
Vlrginla
$
90r090
95r340
84r860
65r54O
L79 1995
151r891
109r038
2301903
237 1449
sofr &
lbs.
33r000
18r700
30r 700
35r500
83r700
55r30O
107, t 00
174,100
213r800
peeler ctabs
$
6 1640
31532
7 1725
7r950
20r97O
16r835
33r960
527630
751952
#Iheae flgures have been lnc!,uded ln the catch records for Vlrgtnl,a and !{aryland ln Tablee ( i and i -:,}'
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Year Total hard
crabs, lbe.
2rzLOrt40
41 196rooo
3r068180o
3 1999,147
7,A72r8OO
7 1494|OOA
7 rzLarOOA
8r210r650
6,5541578
5r596rg0o
4rV92r2AO
6r 259r 5o0
4r9O2r70O
5r 391,600
41088r2J0
3,534r40O
Value Total
balue
38 19_24
9419_28
136r341
t29,gt6
L781445
L49 1230
100r025
103r  581
LLL1273
L7I1736
L75 1698
L83,462
L741960
L47 r78A
115r084
141r063
No.  o f
dredges
22
2L2
118
120
t24
102
112
126
130
200
2LL
232
1,98
296
L82
160
No. of
veseels
.
83
:
56
45
50
56
52
74
80
101
99
98
89
80
Total  soft ,
pee le rs ,  tbs .
Total hard, soft,
peelers, lbs.
2r2LgrL4O
4r 196rooo
3r06grg0o
3rggg rL47
7 ,O72 1900
7 r4g4rOOO
7 r2L4roOO
8rzLO1650
6 1554r57O
5r 596rg00
417921200
61259,s0CI
4r9O2r7OO
51391r600
4r088r200
31534r40O
No. motor
boats
;
6
6
7
13
31
47
6
50
:
Vlrglnia crab
Data fron U. S.
VaLue
Table 5
dredge catch and value
Fleh and l{tldLife ServLce
Nunber of flshermeq
0n Oq_boqts & shore
-  F  |  |  
'  - - -
veesel.s Regular Casuaf
:
:
L73
148
161
186
163
230
249
309
308
311
265
253
1904
le08(e)
1915
191,6(c)
1920
L924
L925
L929
1930
1931
L932
1933
L934
1935
1.936
1937
1938
1939
1940
381924
941928
136r341.
1.29r916
L7A1445'
L49 r23A
100r025
103r 581
111r273
r7L,736
175r  698
l83tt+62
t741960
L47 r78O
115r084
L4LrA53
18
18
2L
36
89
55
10
100
4
1 . ,
3
13
4
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Table 5 (cont rd)
Vlrglnla crab dredge catch and value
Data froo U. S. 8*eh and Wlldllfe ServLce
Year Total hard
crabsy lbe.
2rLL7 r2OA
21665|AOO
2,17813oo
2r258r100
3r573r3Oo
3 14351600
4r 518r300
6r4O7,4OA
7 1682r2o0
8r671r5oo
7r613r300
7r098r 10o
51237,600
51171,500
7,L77 r2OA
2rEUlr300
2r27Or80o
41644r2OO
10r545r 100
Total. eoft,
peelers, lbe.
1r 500
20r000
Total hard, soft,
peelere, lba.
2r1171200
2r565rooo
2r178r300
2 1259 ,6A0
3r573r3oo
3r435r600
415l8r3oo
6r4o7r4o0
7,682r2OO
8,691,500
7r613r3oo
7r098r1oo
6 1237 ,600
5, 171,5oo
7 rl77 r2o0
21801r300
2r27Or8oo
4rbt*r2OO
10r545, loo
No. notor
boa.ts
Value Value Total
value
98r623
99r009
193r369
138,581
2L4r39g
36L1997
456 r4O5
487,424
606r056
586,498
501r 150
693r490
381r348
469,600
716r300
317 ,151
189r060
3481220
627 r6L8
No. of
dredges
No. of
vessels
Nuober of fleherloen
Oo
veeeele
1941
L942
1943(e)
L9I*-
1945
L946
t947
1948
1949
1950
1951
L9s2
1953
1954
1955
1956
L957
1958
1959
1960
981623
99r009
L931369
138r056
2L41398
3611997
455r4O5
487 r4?4
606r056
5921498
501 .150
693y'So
381r348
4eg'ffia ,
716r300
317r  151
189r060
348r22O
627,6L8
525
4ro0o
:
L;
5
20
20
23
39
75
62
s5
47
32
34
:
1
22
77
94
108
134
110
78
69
60
54
t23
143
56
t8
39
46
190
1:0
159
240
247
239
259
277
262
327
341
343
a4L
304
292
360
311
310
386
:
I
1 1
37
60
62
82
61
57
50
4L
42
104
113
61
60
40
47
58
50
54
74
75
80
89
95
89
99
111
114
114
107
101
t2a
108
109
L37
r.34
':o
t 05
168
208
265
288
339
268
293
297
283
294
401
392
359
303
275
337
-11  -
IabLe 6
l{arvland crab dredge catch and value
Data 
- fron 
U. S. Fish-and t l l ldI l fe Servlce
total. hard
crabs, lbs .
26,OOO
zLL |TOO
293 r4OA
2O2r9OA
138r400
305r600
256rooo
86r 700
72,5OO
75r2OO
98r5oo
1o4r00o
57 r7OO
L92r9OA
Tota l  so f t ,
pee le rs r  lbs .
200
Total  hard, soft ,
pee le rs ,  Lbs .
26r000
zLz rToo
z93 r4OO
202 r 900
138r4oo
305r 600
256r000
86r  700
72r5AO
75 r2OO
98r 700
104r000
57  ,7oO
192r900
VaLue value TotaI
value
No.  o f
dredges
No.  o f
vesseLs
No. of
motor
boats
N,lg!9r of flshernen
Year On
vesse ls
On boatsjF $h,ore
Regular Casual
L94L
L942
1943
L944
L945
1946
L947
1948
1949
1950
1951
L952
1 953
1954
1955
1956
L957
1958
1959
1960
3r120
zL rfr70
19 r 1oo
L2 1563
t  orooo
2Lr4OO
28rooo
5r210
41400
5 1264
5r 71.0
6 1244
4r618
,.o r8o2
30
20 26
183
8 -
t7  11
38 19
73  L7
55 73
45 19
488
526
50 13
46
9Z
;
l+
2
2
2
3
L5
30
15
4
z3
44
45
39
32
z8
29
34
26
7
2
2
1
1
1
2
30
60
30
4
39
67
45
39
36
58
57
67
45
I1
40
3 ,  120
2L1270
L9,  1oo
L2 1563
10r000
21r400
28r000
5 r210
4 1400
5 1264
5 r910
6,240
4 r6L8
10r8o2
-L2 -
Value
Iable 7
Vtrglnla crab pot catch and value
Data froo U. S, Flsh and Wi. l .dLi fe Servtce
ValueYear
1935
1936
TotaL hard
crabsr lbs.
48r000
99r800
Total  soft ,
peelere, lbs,
7 r7o0
40r 700
51r 500
161 r900
61r200
79 r3O0
42r8oo
2241000
273 1800
131r800
27OrOO0
328r3oo
2561600
368r4oo
25L1600
164r800
L64160A
L73 r9o0
L82r20o
93r300
t321200
LT4rLoo
284r9OO
493r6oC
lotal hard, soft,
peelersr  lbs.
55,700
1401300
489r500
25Lr7OO
LrZ44r90O
5ro99r2oo
5r 786r 5oo
8r039r400
11r207r500
13r338r600
16r879r900
22r0LLr8O0
27 r32l1600
251434r2AO
30 1525 r2AA
23rL98r7o0
201689 rtOO
L9,847,8oO
21ro98r9oo
L7 1424r4oo
L4,992r8O0
L8rg84r40o
13r  566,600
14r938r000
27 tti42t4gg
-13 -
TotaI
VaLue
1r304
5r{00
L3r380
4r45O
29 rg02
941242
17 t  r3g1
234r7A7
608r371
878r 718
110921506
lr0og 1472
Lr42gr47g
1,162,  g3g
LrO32rL7O
74OrO75
716r805
7351270
767 rOLA
800r 593
838r505
LrL42.569
735 r593
Lr 125r 5e3
Ltti37t322
No. of
pots
46
275
1r060
740
1r120
7 rlgo
9 r4A9
12 r 001
25.,550
37r800
4Zr3O0
37,9O0
46 165A
51r400
51r500
581650
51r350
55r850
53r100
49 1250
45,4OO
e81255
82,130
98r385
t37 rA75
No. of
veeseLs
No. of Nrrmber of flshermen
boats(h) On On boats & Shore
vessels f f i
L937 438roo0
1938 25Lr7gO
1939 1ro83ro00
1940 51038rooo
1941 517o7ro0o
L942 7,99616A0
1943(e)
Lgt+4 10r983r500
1.945 13r06418oo
L946 1617481100
L947 2Lr74lr8o0
1948 26;993r30O
1.949 25rL77 160A
1950 30r156r800
1951 2?1947 |LOA
L952 20r533r300
1953 19r683r200
1954 20r925r00O
1955 L7,242r2O0
1956 14r899r500
L957 t818521200
1958 L313921500
1959 L4r653rL0A
1960 26r948r80A
500
21064
I,260
4r45O
20r lgg
89r856
L59,757
2301883
5501 165
782r888
LrA461376
94L1972
L1362r8L9
1r  119r847
9781990
689.750
6881860
7061040
723,555
755 1683
8L8r680
1r  103r916
693 r02L
1r040r258
L1282r7L5
804
' 3r336
5r120
9 r7L4
41386
LL1634
3 1824
58r206
95r830
46r130
67,5OO
651660
421992
53r 180
501325
27 1945
29,230
43 1455
44r9L0
L9 1825
38r653
421672
85,265
tsl1607
5
5
1
3
7
5
2
1
11
i06
L26
4
15
56
42
90
337
384
450
596
766
847
713
931
1r028
Lr23O
LrL73
LrO27
LrLLT
LrA62
985
9A2
1r030
885
o t q
1r  159
4
L6
36
35
32
236
L62
334
509
775
7L9
670
737
839
923
881
803
892
807
787
702
810
703
740
977
2;
6
65
106
282
L22
2te
?L4
326
197
370
352
538
460
343
382
402
308
230
224
204
2A7
3e0
10
9
1
6
L4
7
4
3
22
166
L92
lable 8
Maryland crab pot caEch and value
Data frm U. S. Flsh and lll ldltfe Servlce
Value
1938
1939
1940
1941
L942
1943(e)
L9IA
L945
L946
L947
1948
L949
1950
1951
L952
1953
1954
1955
1956
L957
1958
1959
1960
400
41834
11r 750
8r000
163r310
376r74O
3541942
324|OLB
349 1382
2561560
25tr83o
401.r017
409r995
4441985
385,530
436r7OO
8331777
886r380
787 r2t8
955rO32
879,483
L1925
-
7,925
9,685
27,gLO
L9,975
27,OLO
13r 180
13r655
24rO55
t9,670
L61745
t7,42A
22r00o
L41935
17r000
L55rLzA
L221227
451388
71r186
Regular
9
L2
L4
L2
L28
197
204
2tA
3L7
320
356
44L
328
436
5 t0
586
661
562
548
476
382
Gasual
4;
10
53
46
L45
116
L73
2t7
L54
L74
299
27L
281
203
r.69
L67
111
Total hard
craber lbe.
20r000
211r500
350r0oo
200r000
3,2L7 ,OOO
611g9rooo
5r879rooo
7r336r8oo
51723r8OO
6r\t76r400
8$806,800
L21026r4AO
1L,153r 600
11r6641800
gr263ro0o
7,278r30O
11r9111 00
L51924r7OO
15r661r300
11r887r400
l,Srt66t4OO
Total eoft,
peelerer lba.
27 r5OO
:
56r600
30r 100
79,7OO
57r3oo
106r300
69r900
77,9OO
168r 700
94r400
97 1600
101r000
85r9oo
90r300
85r000
935r4oo
6851800
23ZLAOO
3281600
Total hard, soft,
peelera, l,bs.
47 r5OA
211,500
3501000
256r600
3 1247 ,LAO
6r27gr70O
5r936r3oo
7,443|LAO
5,793,7oA
6r35413oo
8r975,500
12r120r800
11,251r  200
11r 765r800
9r34819oo
7r368r600
11r996r 100
15r860,100
L61347,LOO
12r 119r400
15r 775r000
TotaI
value
21325
41834
Ll r  750
L51925
L721995
4O41650
374r9t7
35Lro28
3621562
27Or2L5
2751885
42O1687
4261740
4621405
407r530
45L1635
850r887
1.r041r500
949 ttg5
1r0011420
950r669
No. of
pots
55
515
575
270
5r 530
7,365
8r47O
9 1655
19r400
19,100
24,o3o
28r 550
20r900
96r650
35 ,550
45r4OO
50r 152
45r680
47 r30o
71r t 60
58r000
No. of
veeaele
No. of
ooEor
boats
9
18
L7
L2
161
200
235
279
388
391
463
571
418
533
7LL
727
817
561
557
532
4L5
Nuober
On
veaaele
1S;
188
L49
L99
180
141
J '
L4
16
7
96
99
81
111
113
87
6
4
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Iable 9
Vl^rglnla crab trotlLne-eatch and value
Data iroo U. S. Fleh and Wtldltfe Sr=cvfee
Year Total hard
crabsr Lbs.
1897 51311r398
1901 6rLO3r4Z7
l9o4 81145r91e
1908 14r049roOO
1915 L4rA4Zr86L
1916(e) -
1920 9,34LrL78
1924(e)
L925 L4r393r387
L929 2L r45L r&0
1930 20rlr3r47A
1931 21r3541660
L932 18r302r400
1933 L7rO47rL55
1934 16r8621400
1935 14r686r300
1936 19r354r400
L937 22r303r300
1938 221434|OOQ
1939 2lroo2r4o0
1940 L4rL29 r2AO
28rZ3L
521764
140r651
1481000
135r81?
2601742
390r863
353r601
373,069
28p.rAL7
L8L174L
169r599
2861607
308r271
37L1763
3761404
324r6t4
3351260
253r22L
Total soft,
peelers, lbe'
':-'
13r835
:
. -
L931763
30r500
506ro0o
4341500
t+49 1600
Value Total hard, soft,
peelersr lba.
5r3LLr398
6rl.o31427
8rL45r9L2
L4ro5Lr300
141042r861
9r341r178
L4r407 1232
2Lr45L164A
20r113r470
2L1354166A
18r302r400
L7,O47,155
16r862r400
14r6861300
L9,548r20O
221333r8OO
2Zr94O|AAO
2L1436r9OO
14r578r800
Total
Value
28r23L
521764
140r651
1481100
135r817
26A1742
392r 108
353r601
373r069
284r0l7
181r 741
L69,599
2861607
308r271
385r598
379,429
3601727
359 rL28
2841850
No. of
l1neg
:
trt : ,
1r064
1r386
1r094
994
LrO75
L1437
1r30/l
2rL4O
L1962
1r603
1r390
L1269
No, of
vesgele
2
No. of
boatg
:
:
LrO74
L 1 3 7 7
1r084
994
LrO77
L1337
11302
2rA99
L1962
1r603
1r390
L1269
Nuober of fLehernen
G
0,n On boats, and phgre
veseets Regular Caesal
: i,, i,,
- 11335 7L
- 998 96
922 72
- 946 135
- 968 475
- 804 502
2 Lrt$3 651
- Lr479 483
- 11233 373
- 884 506
- 865 406
:
L1245
:
ulr935
3r025
36r113
231868
3L1629
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Vlrglnla crab
Data f roo U.  S.
Table 9 (coattd)
trotllne catch and value
Flsh and WtLdlt fe Service
Total hard
crabs, lbs.
7 ,548 |LJO
7r593r800
10r 256 r 000
21964r30O
6 r4O4r8o0
9 ,047 ,8oo
11r073r500
8r896r800
B,254 r4O0
5r835r400
5r 3o9 r 9oo
5 1466 r4OA
5 1226,80O
4r35orooo
3 1533 r30O
3r 161,2oo
L,869 ,4OO
Lr Toor3oo
1r650r  1oo
Tota l  sof t ,
peelere,  lbs.
37O r7OO
311 ,100
383r9oo
42rOOO
44,600
51 r4oo
95,600
78 r7o0
87,40O
63r600
53r 1oo
43 1600
48r 100
42r9AO
25,9OO
26,7O0
L7 r4OO
20r000
31r500
Total hard, soft,,
peelers,  lbs.
7r  91gr8o0
7r9o4r9oo
10,639; eoo
3r006r3oo
6 1449 ,4oO
9 rO99 r2o0
11r 169,1oo
8 r  9 75,5oo
8r 341 r 8oo
5r899rooo
5r 353rooo
5,5 lo rooo
5 ,Z74 r9OA
41392r9o0
3 1609 ,2A0
3 ,187 r9oo
l.r 886r8oo
L1720,3oA
1,681,600
Value Value tot81
Value
219 r  911
2251922
6L6-rL75
L92r573
410r698
426rL78
584r52L
6201336
28O,666
LgO,746
r92r275
2O7 r7O3
L921842
2O4rO92
259 1275
L97,O28
97  , 775
t25 1629
85r  570
No.  of
l lnes
844
558
5t+2
227
511
493
586
634
465
465
457
485
331
299
236
z4L
252
255
248
No.  o f
vesseLs
4
2
2
4
3
2
3
3
5
8
2
1
z
No. of
boate (f)
840
556
s42
225
507
490
585
612
462
462
457
480
323
297
235
239
249 "
257
248
Nunber of fLsheroe-q_
0n boate & ehore
vessels Regular Caeual
Year On
L94t
L942
1943(e)
L944
L945
t946
L947
L948
1949
1 950
1951
L952
1.953
L954
1955
1956
L957
1958
1959
t 960
186 r  565
L97 1678
5L21852
L77,898
395r088
4L3,328
567r  381
607r061
267,63L
L75,576
182 r 360
199 r 380
t&L rO77
L94rL29
253 1745
188r  918
94 r33L
LLg 1477
76,744
33 1346
291244
103;323
L4,67 5
15,6 l .o
12r850
L7,L4A
L3 1257
l.3r035
L5 rL7A
9,9L5
81323
Il1765
9,963
5 1570
8r  110
31444
6,L52
81826
6
3
4
8
6
4
6
6
10
t6
4
2
4
:
510
457
405
185
413
451
455
500
342
323
342
348
25L
227
L76
198
115
211
194
310
99
208
58
117
107
201
t49
r65
202
L26
2L2
t29
94
84
55
6 l
72
7L
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I
I
l{ary3-and cnab
Data from U. S.
Table 10
{:rstiine catch and val'ue
Fish and Wildlife Senvice
Year Total hard
crabs, Ibs.
5 1116,4L6
9 r77O 1793
12 rL78,616
lLr035,000
19r919r856
41572r8O8
6 ,599r044
24r0L3 r 540
30,3r5r632
29,0L5,540
27 r97]-rsLO
25r 549 1900
13,0L0,800
17 r014r000
L3 1229,24O
16,050 r 800
20 ,529,100
23,902r900
1"4,737 ,4O0
Total soft,
peele:rs, Lbs.
821709
268r42O
134,500
364,877
16 r7L7
ea]eao
L6 1625
283,300
269,600
262r9AA
249 1600
297,7O0
170,600
lotaL hard, soft,
peelens, lbs.
5 ,L991125
10,039,213
L2,313,rL6
11,0351000
20 12841733
4,589 ,525
s,aEt ,sa+
24,013,540
30,3L5,632
29,0I5 r 540
27 ro88rl-35
251543 r9O4
13,0L0,800
17 ,36A r24L
13,499r800
16 r313 r700
20 1778,7OO
23 1200 1600
14r908,000
No. of No. of
vessels boats( f )
Va1ue Value TotalValue
39 ,567
95r613
171,841
106,000
302r966
209,868
zeq:,zsz
44L,996
505,730
403,141
2641644
3j-7 1945
262,532
365 ,805
335,455
411,508
4O2r7O9
458 rr74
357 1649
No. of
lines
1897
1901
1904
1908
1915
1916(c 'g)
1920
]-,924
1925
L929
1930
1931
l_932
L933
1934
L935
1996
1937
1938
1939
1940
38r049
85r149
163,441
106ro00
288,700
205 re7T
276 1698
44L1996
50 5,730
403 rL41
253,488
317,945
2621592
946,24r
311,970
389r517
38L,830
436 1327
340,358
1r 518
10,464
8,400
L4,266
+,ist
" : "
1r155
-
19,554
23,485
21,89L
20 1879
2L1847
17r291
t , : . t
10525trtl
l-,408
11 510
1 ,560
11227
r1547
1r 531
1r731
l_r881
1,  586
]-1766
Lr851
1r695
:
r,ioo
! 1441
1 r529
l  r2 l7
1r301
L1259
1r415
1 ,579
1 r365
1r458
] .1523
lrg29
vessel
r,isa r4i'
1r3L7 160
1r49L 55
983 268
1,180 L27
1,088 180
L,279 131
L,463 155
1,213 163
L,24O 222
1,161 362
1,1073 268
-37-
rTabl.e 1O (eontrd)
liaryl.and crab trotllne catch and value
Data from U. S. Flsh and Wlldl l fe Servlce
Year
1941
L942
1943 (e)
L944
Le45
L946
L947
1948
L949
1950
1951
L952
1953
L954
1955
1956
L957
1958
1959
1960
Total  hard
crabs ,  1bs .
LL1625r4OO
t3r8o8r40o
13r913 r 100
L2 1234,OOO
L9 ,543,9OO
18, 153 r 300
14r585r200
15r465,100
18r349r100
14r899r300
L5,799 ,2OA
14r3o3r 5oo
9 1597 ,7OO
7 ,77L r50O
8r415r3oo
LOr747 r7O0
11r070,100
9r062r900
Lt1222rLoA
394,752
4841292
696r860
755 rL32
L,  L8oro14
861r  120
874177L
6041354
52O 1960
494,25O
633r830
567 r75O
4OL r3LA
466r3OO
589,O7L
607 1935
693,918
7281447
6381882
Tota l  sof t ,
peelers,  lbs.
156r400
59r0oo
141 r 000
105r  100
2,06 r7O0
357 1900
144r900
158 r 600
2L4,90O
130r8oo
135 ,500
120r3oo
81 r 700
83r8oo
TZTLOO
195r 900
163r400
79r800
94r2o0
TotaL hard, soft,,
peelersr  lbs.
1 r r781 r800
L3 1867 ,4O0
14r 054, 100
12r339r100
19 r 750r 600
18 ,511 r2oo
14r 730r 100
15 1623 1700
1.8,564r000
15r030 ,100
L5,934,7OO
L4,423 1800
9 1679,4OO
7 ,855,3OO
8,487 ,4Oo
10, g43 r 600
I1 r233 r500
9 rL42r7OA
11 ,316 ,300
Tota l
value
4L3 1837
493 rZ4L
733,220
79t 1867
L rZ52 rL54
955 1730
924r49L
63L,736
554rL25
528r 560
66L r39O
589 ,315
422rO85
479,974
603,49L
643 1259
723 1098
744r45O
659 rL59
1r041
813
1r  078
l . ,505
Lr4t8
Lr?Og
1r 168
LrL27
trLz3
990
LrOZ2
tro42
975
2rL89 I
2 1672 6
2 1287 20
2 1274 77
2, t48 79
11884 56
700 273
568 245
907 181
1 1331 225
L rzOL 263
977 298
896 303
864 273
827 324
792 23L
833 191
868 255
787 285
L1062 L1266
1,11.0 L r573
11034 11267
IrZ28 1.r048
L, t45 812
11151  776
Value Value
19 r 085
8 rg4g
36r  360
36,735
72rL4A
94r6LO
30  r72A
27 1392
33r  165
34r  3 10
27 ,560
2L1565
20,775
t3,674
t4r42O
35.3?4
29r 18o
16r003
20 1277
No,  of
l tnes
I1296
1r  128
1r  078
Lr52O
1r418
Lr20g
1r  168
lrL37
1 ,  L31
990
L1022
LrA42
975
?r r95
21678
2 1367
2r35?
21236
1r983
No.  o f
vesse ls
6
6
1( r
75
77
54
No. of Nunber of flshernen
boats ff iShore(f) vessels ff i
- 18 -
t r
Table 11
Vlrginla ctab scrspe caEch and vaLue
Data froo U. S, Flsb aad Wtldltfe Servlce
Year Total bard
crabr lbs.
1897 '
1901
1904 -
1908 (e)
1915 23or89o
1916 (g) a
L92O 361560
L924
Lg25 I&r700
1929 Lr429 r0o0
1930 110241000
1931 35or470
L932 691486
1933 1161550
L934 5r90o
1935 61000
1936 291000
1937 741000
1938 280r0o0
1939 547|LOO
1940 243r5OO
total eoft,
peel.ers, lbs.
798rOZL
9941728
1r585rogg
616,441
are]zoz
437 1424
Lr277 r88O
1rg83r960
l.r Lo9r 12o
L461973
L28r7O0
1or600
33r0oo
257,400
455r000
542r30o
LrO78r7O0
5671100
Total hard, soft,
peelers, lbs.
798r021
9941728
1r5851088
847 r33L
ess-rzoz
482rL24
2r7L6 r88O
3rAA7 1960
Lr459 r59O
2L61459
245 1250
16r500
39r000
286r4O0
529r000
822r30o
L1725 r80o
810r500
Value
:
5 1328
2r74;
92L
24rO5O
15r360
4r7LL
869
1r058
53
90
700
1r480
3 r82O
10r985
41335
28 1646
421638
691413
27 rO4A
ror]oes
t* 1220
731504
119r038
66r4g0
8r819
7 1722
386
31960
L51437
,6r4OO
34r97L
64r7L6
39 1697
Total
value
281646
421639
69r4L3
321368
ros]aoz
45rLbL
97 1554
134r398
7LraAL
9r688
8r 780
439
4,O5O
L6rL37
371880
38r79L
75,7AL
44rA32
No. of
scraPeS
826
933
1r  118
No. of
motor
boata
No. of
other
boate
On On boa,ts. and ehore
veaseLs ReguLar Caeual
Number of flsheroen
(sa11)i 4254
256
179
30
2L
4
I
47
20
74
117
113
36
268
555
i*
593
618
388
80
4L
4
8
47
114
170
226
72
232
L2
:
:
:
78
326
2A9
50
4L
4
I
72
118
L27
113
36
!
T
i
I
- 19 -
Value
Tab le  (cont rd )
Virgtnla crab scrape catch and value
Data from U. S. Flsh and Wildl t fe Service
VaLue Total  hard, soft ,
pee le re ,  1bs .
Nunber of fisheroenYear Total  hard
crabs, Lbs.
176r000
152r000
325 ,100
6r200
9r000
12rooo
12r500
13r000
221600
19r4oo
23r7}o
19 r 100
18r4oo
23 |OOO
36,2OO
22ror00
Tota l  so f t ,
pee le rs ,  lbs .
Total.
value
No.  o f
sCraPes
120
77
80
L24
t52
163
188
332
26L
238
200
L97
183
ls6
113
L44
101
No.  o f
motor
boats
75
46
61
85
100
112
135
239
183
160
L37
LLz
L02
84
62
80
57
No.  o f
other
boatg
3
2
On
Vesse ls
On boats and shore
Regular Casual
L94L
L942
1943(e)
L944
L945
L946
L947
L948
L949
1950
1951
L952
1953
L954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
6 r32O
41540
L6,255
372
540
480
625
425
678
580
745
600
610
1r035
1r885
":nn
394r 500
3361 500
420r 500
500r200
545r600
619r800
738r400
886r500
L1337,400
2r57g r7AO
1r035r400
Lr411roo0
94oro0o
580,7oo
423r 100
406r000
2L3 r20A
L73,780
200roo0
34,852
30r920
11.2r990
175,070
190r960
L541950
147r680
L48 r77O
207r010
513r340
156 r ooo
213r000
L46r8oo
95r  100
601620
Lzr.,8oA
63,474
52r9L9
56,399
570r500
488r 5oo
745 1600
506r400
554r600
631.r800
750r900
899r500
1r360r0o0
2r  599,10O
1r 059,  loo
1r430,100
958r400
603 rto9
459,30O
428r4o0
2r3r2oo
L73 r7oo
2o0ro00
4LrL72
351460
L29,245
L75 1442
19Ir  500
1.55r430
148 r 305
1,50r 195
2Q7 1588
5L3r92A
L56 1745
2L31600
L47 r4lo
96,r35
62r5O5
t23 rt44
63 1470
52r9L9
56 1399
70
58
40
z9
50
29
7l
60
65
121
L52
140
1cl6
195
2L7
r.58
109
82
82
67
53
68
78
:
22
I
I
28
43
49
70
47
44
79
54
38
32
26
33
84
(vessels)
(veeeeLe)
(veaeel.e)
6
4
4
-20 -
Table 12
Maryland cr.ab scrape catch and value
Data from U. S. Fish and Wildlife Senrice
I
Year Total hard
crabs, lbs.
TotaL softo
peelers, 1b$.
3  r433,053
2,  525,  595
3 ,939r475
3 ,697 ,166
2r42O 1669
szi,+so
1,610 r676
3rL99r944
21097 1237
691,2L0
74O,766
719,000
11101,500
1r20zl r90o
1r4g7 rg00
1r8251000
21253 r4OA
1,283 r700
Total har, soft,
peelers, J-bs.
3  r649r620
21557,262
4r425r141
5,158,  563
2 1604,579
r, zei, sos
2r54g 1696
4 r4?o 1429
21695 1437
1,289,898
11756r656
1r325r500
1,344,800
1,259r900
Lr487,900
L,926,O0o
21366,500
I ,283,700
No. of No. of
motor other
boats boats
Number of fishermen
-
vesseLs
VaLue Value Total
Va].ue
t451722
r].4,279
L24,295
I82 r 268
303r103
120r 570
2L91181
2921454
L56,355
43,070
571149
7L1243
94,L96
ggr012
rL81432
130,499
182,539
109,509
No. of
scrapes
2r806
2, g3L
2 ,655
2r555
1r063
1r487
948
1rL02
r1232
1r098
855
642
s82
708
708
632
6L4
s48
448
1897 216,561
t901 311667
l-9o4 486,665
rgos(g)
1915 Lr47l1397
1915(9rg)
1920
L924
L925
1,929
1930
1931
1932
L933
1934
193s
1936
L937
L938
L939
1940
183,909
296r015
939,020
L|P,?O 1481
538r200
558r688
1r0i.5r900
506r600
249,300
55r000
100r000
113,100
32r 500
1r898
235
5 r  555
25,767
re,i:.s
11,564
17r845
21r690
7,376
grL9g
12r598
L2 rL32
61083
1r625
21000
21262
813
L43,724
114,044
118,740
156,501
289r988
109,006
201r336
27O 1364
L48,979
34r872
44r45r
59rll l
88 1113
961387
ltg, #t2
1281499
].8O 1277
LOz1696
:
:
sg6
584
539
369
32L
286
304
280
296
307
274
224
:
:
57;
640
591
431
397
321
334
344
296
307
274
22L
28
22
L4
\t
()n boats E shOre
-2L-
Tab le  12  (cont rd )
ltraryland crab acrape catch and value
Data  f roo  U.  S .  F lsh-and Wl ld l l fe  Serv lce
Year Total hard
crabsr lbs.
401000
25,OOO
10r300
30r400
42,LAO
91rooo
86r000
127rO00
77 ,80O
224rgOO
l.30r2oo
107r300
90r 700
775r2OO
1r513r900
zzor3oo
1.60r600
183r 700
TotaL sof t ,
peel.ere, lbs.
527,O0O
1 r  325r0oo
830r000
923r400
2ro5gr5o0
2r  3o3ro0o
1r  5L8 r8oo
1r94or8oo
2 1342 r7O0
r1667 ,gOO
1r253r5oo
1,  586r  300
845,7Oo
938r4oo
l 1582160A
2 1226 r2oo
2r3L8r4o0
L1623r30o
21324roo0
Total .  hard, soft , ,
pee le rs ,  1be.
527 r oo0
1r365ro0o
855r000
933 r  700
2r088 ,900
2 ,345 ,  100
1r609r800
z 1026 rgoo
2 ,469  ,700
L 1745 ,7AO
l 1478 r4oo
1,  716r  5oo
953 r ooo
l r029r  1oo
2 1357 ,8O0
3r 74or 10o
2 r538 r70o
L r783,900
21307 1700
Value VaLue Tot,aI
Value
63 1235
L84rL76
284rZ5O
323 r 808
722,299
577 ,434
310r  540
326 r87O
348,L50
2.64,360
206;2A
247 1450
t25 1096
L33,2L2
37O,784
437 1383
359r  159
337 ,498
52tr749
No.  o f
sCrAPeS
1 9 5
2r2
346
200
282
347
362
354
408
401
379
5L2
602
550
566
564
498
442
462
No. of
trotor
boats
L42
ree
L22
186
25t
278
275
31.3
297
268
270
303
274
280
280
249
22t
231
No.  o f
other
boats
:'
Nunler_ of fteheroen
On On boats & ehore
Vessel Regular Casual
L94T
L942
1943 (e)
L944
1945
t946
L947
1948
t949
1950
1951
L952
1953
L954
1955
L956
L957
1958
1959
1960
1.r600
Lr25A
618
L1824
L1684
6  r760
7 1874
3r550
2 146A
7 r92O
4r 550
41286
5r400
541264
78rt4l.
8 r813
L21845
tQ1472
63 1235
L82,576
283r000
323,190
72O,475
575,750
030r  780
324,0O0
3/+4 160A
26L r9OO
198r4oo
242,900
120r  810
L27,8L2
3t6,520
359 1242
35O 1346
324,653
sLL,277
(sa t l )
(aa t l )
(sat l )
62
L2
110
132
168
L62
29t
292
308
296
32L
29L
282
274
257
265
272
2L4
2A4
200
216
98
40
30
24
66
69
80
48
106
88
117
96
113
87
94
83
54
2L
15
-22 -
Tab le  L3
pound nel (rrap) catch and value (k)
i l ,  S. Flsh and l t t ld l i fe Servlce
Year
L935
1936
L937
1938
1939
L940
L94L
L942
1943(e)
L944
L945
1946
L947
1948
L949
1950
1951
L952
1953
L954
1955
1956
L957
1958
1959
1960
300
773
L1468
Lr2O7
L1234
l.r060
4rA95
21295
5rzLB
5, loo
3,339
L1644
2r5L2
LrO29
21640
1r005
1r208
L1382
Lr27O
2rO89
1r806
?1036
L2r475
9,949
6,597
600
5r870
29,2O0
27,873
9 1126
17 ,168
40r109
2A 1224
106r830
1041370
t72rt95
3LLrZ2,5
25Lr38O
L54ro43
L49,060
L59 1760
115r9oo
L4Lr79A
L27,7oO
153r 185
L6L1370
258r875
L66 r3L4
L981435
2o9r8o8
No. of
netg
L2
45
277
408
299
388
538
479
242
319
593
634
809
1r051
L1406
L1447
L1322
L1453
L1592
t1793
L1783
2rL82
2r44t
2r535
2r55O
Regular
z
18
69
106
2,5
36
47
57
L2
48
101
86
tzL
169
224
232
189
208
zLL
272
250
284
326
329
307
Casual
2
6
L2
31
50
56
69
38
85
18
73
43
51
55
L23
L42
135
L29
L29
L32
LOz
97
107
116
L42
VlrgLnla crab
Data frorc
Value No. of
boate ( f)Total hard
crabs, lbs.
12rooo
4Lr 7o0
82r500
49 1900
79 r7AO
58r70o
129r500
82r 5oo
Lo4r4oo
85r000
55r600
40r500
49r000
30r 7oo
87r000
34r900
38r1oO
38r900
32r50o
46 r4OO
32r600
31r800
2t 3r30O
LhL1900
L18r90o
Total soft,
peelersr lbs.
6r000
36r600
286r800
206r300
151,100
24l1600
207r000
252r800
407roo0
298r200
5oo,1oo
L1244r9OA
L1256 r9oo
9o8r600
1r 133r1oo
959ro0o
861,700
8921300
85Or7o0
9O5r4A0
LrO34r3o0
9641600
853r9oo
TALr2OA
789 r2o0
Total
Value
900
6 1643
30r668
29ro8o
l.or360
18r228
44r2O4
22r5L9
LLzt0t+8
IO9 1470
r75 1525
3L?,1869
253,892
L55rO72
151,7oo
t6o1765
117r  108
L43rL72
L28r97O
L551274
L63 rL76
260rgLL
L78 1789
2081384
2L6r4O5
Value ToEaI bard, soft,
peelers,  Lbs,
18ro0o
78r300
369r3oo
256,2OO
253,319
3oor3oo
336,5oo
335r300
511r4oo
383r2oo
555r 600
L1285r4oo
1r305r9oo
939r3oo
l 1220 rloo
993 r9oo
889r8oo
93Lr2oo
883r200
951r8oo
L1066,9oA
996 r4o0
L1067 r2o0
843 rL00
908r100
Nunber of flshernen
On On boats ellg-shore.
Vessels
4 -
18 -
72
l,g9 rf
72
81
1L0 -
95 -
43
58
r.38
115
149
192 -
284
295 -
254
28L
292
34L
308
352
382 -
387(1 vesrel,)8
390(1 veeeel )2
-23 -
Table 14
Maryland crab pound net (trap) catctr and value (k)
Data from U' S. Fish and Wildl i fe Service
Tota1 hard
erabs, lbg.
20rooo
501000
Total soft
peeJ.ens rlbs.
11700
21,300
10r800
TotaL hard, soft,
peeJ.ens, lbs.
l_r700
41r300
50,800
Va].ue Value Total
Va].ue
114
2rlo4
2rrl8
No. of
Nets
No. of
Boats(f) Nunben of fishe
19
1998
t 939
L940
400
l-r250
L[4j . r7o4
868
tt
97
;;
17
-24-
': Table 15
Virginia crab dip net eatch anC value (j )
Data from U. S. Fish and WiSdlife Sewice
Total hard
crabs, Lbs.
:
295 1397
1 8 , 6 0 4
93,500
390,000
308,400
44r000
326,509
193 r100
46, 500
156,000
331- r 900
12rO0o
L72r 50O
Value Total soft, Tota1 hard, soft,
peelers, Ibs.
270 r095
293,696
325 ,566
1r153,L94
322,007
790,215
8L2r32O
1r 205 1440
647,2gA
1r699 ,347
2rL321357
1 r406,200
1r4i !5,700
1r542r800
l - r358,5oo
849,800
651r800
434,7OO
Value Total
Value
1L,268
23,334
23 1496
54r043
55,483
ee:,t+s
36 r786
8Lr354
35 ,961
84 r 8oB
137,597
101r171
140,538
183,350
126,090
62r78t
49 ,883
39,77r
No. of
Nets
:
541
867
itt
405
710
745
1r349
1r57  5
2r39r
1r966
1r495
j . r 4 4 O
9s4
5sB
543
No. of
Boars (f)
:
:
405
697
745
1r150
L1447
1r923
1r861
r1462
l r42O
944
558
s43
Number of fishennenYear
i
.'1
I
I
!
t897
L901
1904
r908(g)
1915
1e16(s)
1920
1924
]'925
!929
1930
1931_
1932
1933
r934
1935
1935
1937
1938
1939
1940
peelers, Ibs.
270 r095
293 1696
325,  566
867 1797
303,403
696 r 715
422r32O
897,040
603,280
1r372r838
11939,257
1r359 r700
1,280,700
LrSLo,900
1 r346 r 5oo
677 r300
551r800
434r7AO
11r268
23 ,334
23 1495
47 1362
s+loee
81r793
30 ,286
75 1967
35r30L
Blr041
l_35,629
95,596
137,998
169r458
125 r91,0
59 1762
49,883
39 r77L
-
6r681
rrs-ss
1,953
6,500
5 r397
660
3 1767
1r968
5,  575
21544
13 r882
180
' ' : 'u
:
t20
467
337
343
496
97].
1 r861
534
69s
416
200
185
:
:
28s
245
408
Lr006
1r187
rr42O
826
961
745
538
458
353
On boats and shone
-25-
Tab le  15  (cont td )
Vtrglnta erab dip net catch and vaLue (j)
Data f too U. S. Fleh aod t l t ld l l fe Servlce
Total hard
crabe, Lbx'
38r600
154r100
31r900
16r900
14,1oo
6r600
5r 700
3r800
8r500
7r300
5r 300
6,3OO
6r200
8r000
13r3oo
9r100
6r600
8r8O0
7,I00
Tota l  sof t t
peeLers,  Lbs.
456,6AA
358r 100
519,500
425r ioo
253r400
l.4l.r600
L44r6Co
115, sOo
115 ,3C3
glr, 7c0
7.s ,7fr0
63;!'t.)0
63,  gco
6e. .1C0
I75 r5 ;e
63 . f,iC
46r 7t)0
36,9oo
37r600
?otal hard, eoft,
peelersr lba.
495 r2OA
512r200
551r4oo
442ro0o
267 |LAO
148,200
lSor 3oo
119 r 300
123,530
102,  CC0
85, {..u0
6' ir6So
70r oco
7€ , !CO
188,  tC0
74 r;Co
53.":r30
45 ib?t)
44r900
Value Value TotaI
value
80r 168
36r690
L4O,7Q4
139r34t.
89 1425
36 r2L4
29,205
L9 1673
l8r4?5
27 1568
15r3o3
LZ1929
L6,r,62
LT rl?4
26 1738
24r-a53
15r650
18r 504
LL1256
No.  of
nets
3L4
397
IrL74
1.r332
759
508
504
4L9
503
-c30
483
422
4LZ
429
395
368
308
262
183
No. of
vesee ls
No. of
boars (f)
304
384
1r320
7L7
757
508
504
4t9
503
530
483
422
4L2
429
395
368
305
257
181
Nuziber of fishernen
On b':rats and ehore
Casual
192
274
r.rodb
1 r115
4s4
362
293
L67
212
247
208
133
L56
2A5
181.
126
103
109
69
Year
L94L
L942
1e43(e)
L94t+
t945
1946
L947
L948
L949
1950
1951
L952
1953
L954
L955
L956
L957
1958
1959
1960
L 1544
41686
L1592
915
876
254
285
133
280
2L8
L73
269
262
366
738
593
330
6L4
352
78r6e4
32r004
139,112
138r330
88r550
35r900
28,92O
19,540
19.. i-95
27,' i 'O
15r : t  90
12,6{:O
15r ! )C0
Lt  1758
25:A0O
23,76A
15 .330
17, t j90
10r904
Regular
L22
L23
t65
2L7
305
L46
211
252
25L
283
275
t89
256
224
2L4
242
205
153
LL4
-26 -
Table 16
Maryland crab dip net eatch and value (j )
Daia from U. S. 
-Fish 
and Wifd1:ife Serctice
Year Tota1 hard
crabs, lbs.
_ 
333
J.rLoo 1422
400,885
425,525
502r 570
89r650
376,810
1r568r980
88r300
3r500
_7,5O0
147,500
501000
261600
TotaL soft,
peelens, Ibs,
397,845
l-r410 r048
Lr6l-9,490
3, 530,898
11415,810
L 1254 1225
Lr008,352
21064r758
L r725 r 594
2r74L1335
2 r44L 1379
1r364r300
1r053 r700
673 r100
701r000
7L5,800
562r400
291,100
Total hard, soft,
peeJ-ers, lbs.
397,845
Ir+10,048
I,b19r490
4r5311320
r, aio,ese
1r689r750
l_ r 510 ,922
2r1541408
2 rLO2 1404
4 r4Lo r315
21529 1679
r r367,800
l106l-r2oo
673 1100
848,500
755r800
5891000
291,L00
Numben of fishermen
On boats and shone
ffi
gio zio
99r 408
1rL83 593
840 683
985 473
74A 581
623 s97
380 503
542 32r
354 316
276 208
l-93 2s6
Value Val-ue TotalVa1ue
19r366
70,785
58r97I
L77 1932
2t7 r25B
158,905
134r900
180,821
L321977
l-97 r631
L68r04L
129r636
107,054
68r409
681262
661872
541754
36 rA77
No. of
Nets
:
Lr77A
894
Lr305
1r159
1r180
1r393
I1776
l ,523
Lr458
1r321
l_ r 21599r
863
670
484
M9
No. of
Boats(f)
:
1rI17
Lr491
Lr554
1r620
1r443
]-1245
1rL43
890
859
670
484
449
LB97
1901
1904
rgos(g)
1915
1915(c,g)
L920
L924
1925
L929
L930
1991
1,932
1933
1934
1935
1936
1997
1938
1939
1940
:
20,908
29 1334
15,205
9r879
1r585
5r071
L91444
1rLo4
70
198
3,687
11000
532
L9,364
70 r786
5g,971
]-57 rO24
]..g7 1924
143,700
L25 r021
L79r235
L27,905
178,L87
166 r937
129r 566
106,856
68r409
64r575
651872
54 1222
36 rO77
Table 16 (coutfd)
Uarylend crab dlp net catch and value (J)
Data from U. S. Flah and Wlldl l fe Servtce
Year Total hard
crabsr Ibs.
:
t6r9O0
9r2oo
7r8oo
11,3oo
36r 500
34rs}d
l5r9oo
131400
18r 700
18r500
31r0oo
83r2oo
39 r70O
t8r50o
22r90O
Yalue Total soft,
peelerar lbs.
146r 5oo
190r300
104,1.00
584r000
2L4r7OO
134r800
153r8oo
171r8oo
128r500
101r000
98,300
95r500
88r 500
89 r20o
111. ,5oo
97 r7OO
37,9oO
4lrloo
Total hard, eoft,
peelers,  lbs.
1.46r500
190r300
104,100
600r9oo
223 r9OO
L421600
165r  1oo
2o8r3oo
163ro0o
Ll.6r9o0
111r  700
lL4r2O0
107r000
LzO r2OO
L94,7OO
137,4oo
561400
64roo0
Value Total
vaLue
23 1539
3t 1226
341965
2051098
58r335
30r 109
281972
27,338
40rO22
22,t39
22r7O5
25r5A4
L7 1455
20r010
25r5O5
20 1428
9r088
10r203
No. of
nets
34L
253
1r230
l.r L86
705
747
757
7LL
778
75t
689
635
6L7
615
620
451
284
252
No. of
boars (f)
34r
233
t1234
L1227
705
707
757
711
778
75L
689
635
6L4
607
588
428
272
244
Nunber of fleheruen
On boats aod shore
Regular
1941
L942
rg43 (e)
L944
L945
L947
1948
L949
1950
1951
L952
1953
L954
1955
1956
L957
195E
1959
1960
:
l .ro78
510
539
562
998
I ,277
674
570
904
1r400
2rL7A
41825
21669
11528
1r303
23,539
3L,226
141965
2O4rO2O
57 1825
30ro70
28,4L0
26 r34A
38,745
2L1455
22rL35
241600
16,055
L7 1840
20 1680
L7 r759
7 1560
8r900
218
' : '
185
202
232
t23
159
262
37L
372
330
3 t t
311
310
229
L43
t27
Casual
t23
122
1.r230
1r001
503
475
634
552
516
380
317
305
306
344
310
222
141
L25
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Table 18
and value by
S. Fish and
rnl-scelleneous Efeal (m)
i,tikili:?e $erwice
Year Total hard
crabs rlirs"
20,000
9r850
L6ro00
204
r,zio
24,L86
:
4'4:0
8'0:0
l.o1000
Virglnia crab eatch
Data f-ronr U.
Ve.]-ue TotaL soft,
peelens, J.bs.
293,696
:
49 1632
274 12'16
291254
L21,600
130,L00
3051000
B5Or700
3051000
223 LOOO
Total. hard, soft
peelers, Ibs.
20,000
303 r 546
161000
f:.g r g32
275 15;6
24r186
29,25O
+,a.io
LzL1600
]-3SrL00
305,000
850r700
305,000
223 |AOO
Value TotaL
Value
LB97
1901
1904
1908
1915
r.916
1920(n)
].,924
L92s
L929
L99o
r93r.
1932
1933
1934
1935
1936
1.937
1.938
1939
1940
75
BO
11943
*':un
7,LL6
so,ies
1r95O
12,160
L0,920
251260
52r460
18,600
15r595
z,rir
30,  B0g
1r 943
1r950
;
12 rl-60
1.1r032
25126A
52r6L0
18r600
l j r 635
100
23,433
200
:-00
99
200
73
2t2
1s0
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Vl-rglnta crab catch
Date froo U.
a r
Table 18 (eontrd)
and value by olscellaueoug gear (n)
S. Fleh and l^lLldllfe ServLce
Year
1941
L942
1943(e)
19tA
L945
r946
L947
1948
1949
1950
1951
L952
1953
1954
1955
L956
1957
1958
1959
1960
Total hard
crabsr lbs.
e]ooo
8r4oo
L2r7OO
4r20O
107r800
15roo0
5,2O0
31r800
3r500
1r800
:oo
Value
331247ol'
100
L1432
1r000
108
:
480
504
762
180
Total aoft,
pee le r s , l bs .
201r400
l.44rooo
467,5gO
290r900
L62r7OO
115r 1oo
206r600
263r800
1.89r000
29,6A0
6 r7OA
L4,3oa
29reoo
64r4o0
38r2oo
421300
241000
38,100
Value
L8,452
15r 120
1.16,550
10t r850
56,945
28r775
4Lr32O
43 1978
3| . r24O
7,4BO
L1375
3r600
6 1400
L6 p7a
LL1755
L21308
7 160A
L21264
Total hard, soft,
peelers, lbe.
201r400
144r0oo
477 rLOo
299r300
L75r4OO
151r 100
206r600
371,600
2041000
29 1600
6 r7AO
l.9r5oo
60r800
67r900
4or0oo
43,20O
24rA0O
38r 100
Total
Value
L81452
15r 120
117rO30
LOz1354
57 r7O7
28r955
4Lr32O
77 1227
29 1600
7 1480
a
L1375
31 700
7 1832
L7,37O
11r863
L21353
7,600
t21264
-31  -
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Table 19
Maryland crab catch and value by nlscellaneous gea; (0)
Data fron U. S. Flgh and t'Il ldl'tfe Servlce
Year
1897
1901
1904
1908
1915
19r6
1920
1924
L925
1929
1930
1931.
t932
1933
1934
1935
1936
L937
1938
1.939
1940
Value
500
ioo
1r485
340
40
Value
L2r93t
7 1269
3 r74O
8r900
L2r375
t , i t t
3 1492
51566
9 r311
13,459
27 raL3
26rr27
15r002
11r005
6r2gg
7  ,471
tL1842
868
TotaI
Value
t2r93L
7 ,769
3 1740
9,000
1r485
L2r7L5
4r011
3,492
5 ,566
9 r311
L3,459
27 r0L3
26 1527
I 5r 0d2
11r005
6 r2gg
7  r47L
lL1842
858
Total hard
crab ,  lbs .
22 1333
10ro0o
L9 1266
8r100
:"
Tota l  sof t ,
peelera,  lba.
2O2rZ72
99 r5t9
40r400
186r000
44 rA75
rr, iro
25 r52O
48 r3L4
87 1779
151 r  083
266,884
205,5oo
L l8 ,100
121,300
62 r3OA
77 ,800
98r900
34,5oo
Total  hardr soft ,
pee le rs ,  lbs .
z0z r27?
121 ,852
40r4o0
196rooo
L9 1266
52 rL7 5
19,722
25r52O
48r3L4
87 1779
151r083
266,884
205,5oo
118r  100
12L,3oo
62r3OO
77 r 800
98r900
34r5O0
-32 -
l'taryland crab catch
Data frce U.
Table 19 (contrd)
aad value by nisceLlaneous gear
S. Fi.ah sfil nftrdllfe Servlce
(0)
Year
L94L
L942
1943 (e)
L944
1945
L946
L947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
L954
1955
1956
L957
1958
1959
1960
Total. hard
erabs, lbc.
:
9r8oo
26r9OO
2t2r7OO
293r4oo
202r900
138r4oo
305r600
72 r5OO
75r2oO
":oo
Value
:
710
3 1192
211270
19r 100
L2 1563
10r0o0
21.r400
4r4OO
51264
:'o
Total soft,
peelers,  lbs,
6r400
14r400
7r000
8r300
grg00
29r 300
Value
L1266
3r456
2r45O
?rga5
3r430
tr : ro
Total hard, soft
peelersr lbs.
6r400
14r400
7r000
18r100
9r800
55r200
2L2r7OO
293,40O
202r900
138r400
305r 600
721500
75r2OO
":oo
TotaI
VaIue
L1266
3,456
2 r45O
3r615
31430
11r582
2L  r27O
19r 100
12 1563
l0r00l
21r400
4 1400
51264
: 'o
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aTable 20
l'laryland crab catch and va'Iue
Data from Annual Reports of the Conservatl'oa DepartEent,
of Tldewater Flsherles and the Board of Natural Resources of llaryland
Year
1928
L929
1930
1931
L932
1933
L934
1935
1936
L937
1.938
r939
1940
1941
L942
1943
L944
L945
L946
L947
1948
L949
1950
r.951
L952
1953
t954
L955
1956
Tot,al hard
crabs,  bbLs.
L6O,775
2O9 1472
27L1560
296r038
2gz 1954
263 1637
l t  61403
L85r386
L44r49L
183 r507
193 r 356
246,967
L76 1696
113r365
the DePartBent
Iotal hard
c tabs , l bs . ( a rb )
(16 r077 r500)
(20 r 947 r200)(27,156r000)
28r930r  560
29,399,t78
26,648r 100
13 r 620r 9oo
L7 1264r8OO
13r294r200
16r  198r300
20 1699 ,LoO
24,0621600
(17 r 669,600)(11,336,500)
Lt+tO48t400
L3,278,7oo
16r191r600
L7 1969 1600
2514321200
25,o93 r2oo
19ro85r5oo
251923 r4A0
27 ,163 1400
2819281237
27,5621958
26 rLr3 1365
L9,899 1645
L5r23Lr35l
20r638r81.0
Tota l  hardn sof t ,
peelers, nurnber
13 r338 r516
L416581722
L6 r0gt,24L
L7 ,256 1373
13 ,915 r897
12,933,LA7
8,?83,229
g,6a7 
,346
LO 1743r6L5
LO 1064,g4A
LL1527,036
L21924r376
7,L29 r53L
3 r33g r43L
61 581r2oo
3 1957 ,lO4
3 1885 1456
6,277 ,30Og,736 1943
L2r3L9 r5L8
7 1877 1825
LL1529 1542
t0 1777 ,9O7
6 ,g55 rg'-g
5 r73O r28O
5r831r608
4rL3O,761
41808roo4
7 ,315 r7L9
Total
pounde (arb)
(L9,4L2rL29'
(24,61 1r  880)
(31 ,  t  78 r81o )
33 r84LrL7O
32 1939 ,43L
30,097 ,129
15r909r700
19r821r400
15r  563,  loo
18,712r400
23 1597 ,5O0
27 ,296 r3OO(19 ,451 ,983 )
(12r  172r800)
15 1693 r2OO
L4r267 1976
17 11621964
L9,5381924
27 ,866,433
28,L731083
2LrO531957
28r8O51786
29,857 ,877
301667 r2L4
281995 r33O
27,57L1466
zo 1932,335
L6 1433 r35L
221467 1735
Total
value
-
57O,L48
489r938
58ZrO57
512r881.
604r500
609r990
512 r 881
509r480
5L3 1627
728rA24
:
L1564r7AO
1 r  379r8oo
Lr66Lr2OO
L,776 r70O
L12831660
Value
33L,747
274 1734
3521522
313 r  595
393 1304
385r230
313 r 595
347 1255
406,5O2
493 1892
:
:
Total .  hard, soft ,
pee le rs r  lbs .  (a rb)
(3 13341629)
(3 r  664r 680)(4r022r810)
3r  91or  51o
3 r54O,253
3 1449 1029
2r288r8oo
2r556r600
2126grgOO
2r5L4|LOO
2rgg8r4oo
3 1233 r7AO(L,782,383)
(  83613oo)
116451300
989 r276
97L 1364
L1569 1324
214341233
3r079r883
L19681457
218821386
2 1694,477
11738,977
1,14321572
L1457 r90L
Lro321690
l.r2o2ro00
L18281925
-35 -
Value
zra]+or
2t5r2A4
229 1535
199r  286
zLrrL96
224,760
t99 1286
L621225
LO7 rL25
234rL32
the
Data
Departneut of
lable 20 (conttd)
Maryland crab nalch and value
froo Anaual Reporta of the CoBeervatloa DepartseDtt
Tldeuater Flsherles aod the Board of lilatural Reoourcee of Maryland
Total hard
crabe, bbls.
tor8l hard
crabe, lbs.
(arb)
2E1375rOL3
27 rO951277
21.101r801
Total softt
peelersp Lbs.
'3rh69rZLs
2r6tlr8O4
Lr97L1966
Total. eoft,
peelera, nunber
1.3r876r863
LO1527 r2L6
7 1887 1864
Total
pouads
(arb)
3L18441228
29,727 rO$L
23 rO73 1767
VaLue Value Total
valueIear
1957
1958
1959
-36 -
aTabl.q 21
Worceater Countyr Maryland, crab 'catch and value (c)
Date from Annual Report of the Coneervail.ou Departoeotr of the
Departoeot of Tldeuater Fl.shertes, and of the Board of Natural
Resources of Marylaad
Year
1916
1920
1924
1928
L929
1930
1931
L932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
L940
1941(e)
L942
L943
L944
1945
1946
L947
1e48(f)
r.e4e (f )
Total hard
crabs,  Lbs. (a)
zozrslo
140r000
2oor0oo
1o0r0oo
2O5r7OO
450r000
1r l .55r2oo
1r020r000
1r013r  700
L13721600
1r  798r3oo
l r  Tol rooo
2raLLr7o0
(2r457,000)
zroza1600
1r 191r 3oo
280r90O
L1709 r20A
3rL7Or90o
Total soft,
peelersr  lbe. (a)
1rz, lzs)(11r 250)
(18r 750)
7 r2g0
L21425
21125
43 r8A0
133rooo
59r 3oo
73 r3OO
96rooo
60,100
.47r300
(67,4L9'
:
66 1949
36,626
15r316
12r5o5
l5r48l.
Value
sio
820
206
3r 500
L4 1577
51459
2  a  4 a
a ,  
,  
L L L
7,95L
6,130
4r5ZA
-37  -
Total hard, soft,
peelers, lbs, (a)
lzzs,izsy(151r250)
(218,750)
107 r 200
2L8 rL25
452rrLs
1,1.99r.000
L, 153r o0o
1ro73r0o0
L1445r9AA
l.r884r3oo
LrT6LrLAo
2r25g roAO(215241419'
zro87 1549
L1227 1926
296r2L6
Lr72Lr7o5
3, 186r 381
VaLue
:
1r000
21687
41594
23r088
24r40o
251344
30,877
3Lr47O
29 1767
44123-4
:
:
Total
Value
:
L r576
3 r5O7
4rBo0
25r 588
38r977
30r803
36,998
39 r42!
35,897
4817-54
:
No. of
Crebbere
493
206
225
108
77
80
51
87
172
220
130
160
101
98
140
t42
97
97
139
128
143
66
79
110
No. of
Dredgere(d)
t o
29
a 'li rr
Year
1950
1951
L952
1953
L954
195s
1956
L957
19s8
L959
25 r9L3
94 1836
24163?
30  1277
1 r587
2r850
9rooo
lo  r575
Table 22
Woreester County, llaryland, crab catch and value (c)
Beports of ttrs l{erylmd Board of lqdtE aL Reeoutceg
Chlncoteague BaY,
Data fron Aagual.
-Sumer (g) ' -
R.rd 
". tbt  
Soft t  Peelers,
lbe lbs '
2 r73L,545 (r)
21286 r43O
1-, 587, 5oo
3 12961892
1-rol3 1792
8031689 (k)
203,900
17l . ,000
92  r7  50
378r  185
Wlnter  (d ,  e )
Hard crabe,
l b s .
eoz,9oo
90r800
65rg0o
5tr4oo
86rtoo
281800i (k)
521143
36r888
38  r77L
Total  hardt
so f t ,  pee le rs
l b s .
2  r  980r  358
z  r 4 7 Z , 0 6 6
L1677 1332
3 1378 1569
LrLAa'|O79
8321489
2061750 (b)
23Z rt43
129 r 638
t+Z7 r53L
Value (h) Crabbers
136,600
103r600
82;600
L96 r7OO
57rooo
Fotters Dredger
7L
40
29
86
46
36
4L
23
10
45
(J )
( i )
( i )(J )
70
50
54
105
114
113
15
3
2L
44
47
40
32
37
30
43
-38 -
Year
rg48(g)
1949
1950
94t1247
L ,949 ,300
2 1 7 5 ! 1 5 4 5
77,2AO
123 ,800
( ls ,231)
(  2s,913)
Total hard,
soft peeJ.ens
lbs.
979,547(yn)
21256r63L
2 ,gB0 ,35g
a .r{ i0
Tota]-
Value(h)
79r100
126r75O
CJrincoteague
Data
lay, Vic::cester
from Chesapeake
Table 23
Courrty, Marylald craL
Biological Laboratony
catch and value (e)
Publieations
Vlinte:r
1 r900
2 1954
Hard cnabs
lbs.
38 ,300
293,100
202 r 900
Value
Summer
c
-39 -
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a  , t r  l u
